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EIN LIEDERABEND BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
The performers for tonight's 
concert are from the senior 
and junior classes. 
MUSIC Phyllis Curt in, Dean, School for th e Arts Ethan Sloane , Director, School of Mu sic 
Waldeinsamkeit (Frankau) 
Wenn die Linde b1ilht 
Mit Rosen bestreut (Bern) 
Warte nur! (Brauhgart) 
Jennifer Maxwell. soprano 
Barbara Lissandri. piano 
Music for a while (from Oedipus) 
Lydia (de Lisle) 
Since first I saw your face (Anon.) 
Joe Capone. baritone 
Mildred Ragis, piano 
Tell me. o blue, blue sky 
Das M"adchen spricht (Gruppe) 
Air d'Ana!s 
Diane Howland, soprano 
Marc Peloquin, piano 
Auf dem Kirchhofe (Liliencron) 
Der Tod, das 1st die kuhle Nacht (Heine) 
Meine Liebe ist griin (Schumann) 
William Michals. bass-baritone 
Edna Cunha, piano 
Cinq Melodies Populaires Grecques 
Le reveil de la mariee 
La-bas, vers l'eglise 
Quel galant! 
Chansons des cueilleuses de lentisques 
Tout gai! 
Zoe Germain, mezzo-soprano 
Mildred Ragis, piano 
Reger 
Purcell 
Faure 
Ford 
Giannini 
Brahms 
Gretry 
Brahms 
Ravel 
The Liederabend Recital Series is under the direction of 
Melinda Crane • 
The use of recording devices during public performances is 
forbidden. 
5 February 1985 
Tuesday, 8 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
